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national conference on the Science


























医薬品局（FD A）が GR A S
（“generally recognized as safe”）
に位置付けている化合物である。
米国ハワイ州にあるPaci f ic













































































































































































































































































































































































































る GODAE（ Global Ocean Data
Assimilation Experiment）のシン
ポジウムが開催された。今回のシ
ンポジウムの特徴としては、海洋
データ同化は、研究段階から運用
段階に移行しつつあり、国の機関
等によって過去や現在、未来の海
況推定が現業化されたという発表
が多かった点が挙げられる。石
油・天然ガス産業に向けに海況デ
ータの提供を開始した欧米の企業
による発表もあり、精度の高い海
況推定がビジネスとして成立する
可能性が示された点も注目される。
一方、日本国内において海洋デ
ータ同化の現業化は、気象庁や海
上自衛隊で行われているのみだ
が、精度の高い海況データに対す
る水産業等の産業界のニーズは高
いと考えられ、今後、海洋データ
同化の取り組み進展が期待され
る。（譁三菱総合研究所　角田智
彦氏）
フロンティア分野
大型大気レーダーのイメージ
計画で提示された完成予想図。南極初（世
界でも最大級）のレーダーシステムとなる。
（出所：国立極地研究所）
